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RESUMEN  
 
     El objetivo de esta investigación se centró en el diseño de un programa para capacitar a los padres en  el  
afrontamiento de los cambios psicosociales de la adolescencia media, como factor protector de la salud mental en la 
consulta de medicina familiar del Ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” de la Parroquia Unión de 
Barquisimeto Estado Lara. Su propósito fundamental fue contribuir con la formación y capacitación del ser 
humano integro en la salud mental, capaz de vivir armoniosamente en sociedad. Se fundamentó teóricamente   en 
investigaciones y teorías que sustentan cómo afrontar los cambios psicosociales del adolescente medio como factor 
protector de  la salud mental. Metodológicamente, este estudio se enmarcó en la modalidad de proyecto factible, 
contentivo de las tres primeras fases, apoyado en una investigación de campo  de naturaleza descriptiva. Con una 
población de 30 padres a quienes se les aplicó un instrumento, que midió la necesidad de capacitación de los padres 
en el afrontamiento de los cambios psicosociales; el mismo fue validado por juicio de expertos, así como su 
confiabilidad se estableció mediante el coeficiente Alfha de Cronbach y el coeficiente de confiabilidad Kuder –
 Richardson obteniendo alta confiabilidad. Los datos se analizaron mediante la estadística descriptiva. Los 
resultados demostraron la necesidad de emplear un programa para capacitar a los padres en  el  afrontamiento de 
los cambios psicosociales de la adolescencia media, como factor protector de la salud mental en la consulta de 
medicina familiar del Ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade”. Las otras fases del estudio determinaron la 
factibilidad de mercado, técnica y financiera, así como el diseño del programa. Finalmente se elaboraron las 
conclusiones que dieron respuesta a los objetivos planteados y recomendaciones para el uso del programa. 
 
 
PROGRAM TO TRAIN PARENTS TO COPE PSYCHOLOGICAL CHANGES IN MID-
ADOLESCENCE AS A PROTECTOR FACTOR OF MENTAL HEALTH IN THE FAMILIAR 
MEDICINE CONSULTATION OF AMBULATORIO “DR. RAFAEL VICENTE ANDRADE” 
 
KEY WORD: Training Program. Coping. Mid-adolescent. 
 
ABSTRACT 
 
     The aim of this research is to design a program to train parents to cope psychological changes in their mid-
adolescents, as a protector factor of mental health in the familiar medicine consultation of Ambulatory “Dr. Rafael 
Vicente Andrade” Of Parroquia Unión de Barquisimeto, Lara state. The study is based on theory an researches in 
the psychological changes in adolescents field and was carried out in a feasible project in three phases based in a 
descriptive study. The population was 30 parents who applied the instrument to measure the ability they have to 
cope the psychological changes their adolescents showed. The instrument was validated by experts. Conbrach´s 
Alpha and Kuder-Richardson reliability were applied, as well. Data analysis were presented by descriptive statistics 
and showed that there are needs to design a program to train parents to cope psychological changes in their 
adolescents, as a protector factor of mental health in the medicine familiar consultation of Ambulatorio “Dr. Rafael 
Vicente Andrade”. The three phases showed the mercantile, economical and technical feasibility of the project as 
well as the design of the program. Finally conclusions and recommendations answered the objectives of the study.  
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INTRODUCCIÓN 
 
     La familia constituye la unidad fundamental de 
una sociedad, la cual tiene como función favorecer el 
desarrollo interdependiente de sus miembros, así 
como su inserción en los diferentes espacios sociales, 
por ello se comporta como un factor clave para el 
desarrollo del niño, para la construcción de su 
personalidad e identidad y como instructor  de los 
valores socialmente aceptados.  
 
     Dentro de la dinámica familiar, los padres juegan 
un rol trascendental en el período de transformación 
durante la adolescencia. Etapa donde suceden  
cambios físicos, psicológicos, sociales y culturales de 
manera concatenada,  demandando  el apoyo 
emocional,  la comprensión y orientación por su 
figura parental dentro del hogar.  
 
     Ser padre de un adolescente es vivir una crisis 
normativa dentro del ciclo vital familiar. Período 
donde la familia pone a prueba sus recursos para 
mantener el equilibrio de la dinámica familiar. 
Solórzano (2001)1 describe algunos recursos que 
protegen a la familia ante la crisis, siendo la cohesión,  
uno de los recursos que mantiene el vínculo 
emocional que modula la proximidad y/o distancia 
de los miembros de la familia, envolviendo aspectos 
importantes como la confianza, el respeto, la 
individualidad, la autonomía, las expectativas, la 
valoración y la integridad.  
 
    Este recurso proporciona en un momento 
determinado el equilibrio del sistema para evitar la 
disgregación del núcleo familiar. La adaptabilidad 
como recurso dentro de la familia, es el que 
mantiene el equilibrio dinámico entre la flexibilidad 
para aceptar los cambios y la estabilidad interna 
sostenida por las reglas familiares que permiten al 
sistema continuar a pesar de la crisis que enfrenta la 
familia. La organización familiar, es una recurso que 
corresponde a los pilares de la estructura familiar, 
donde los padres establecen las reglas y roles, las 
fronteras individuales, generacionales y externas del 
hogar, así como también las alianzas funcionales 
parentales en el ejercicio del poder y el liderazgo 
compartido entre otras características.  
 
     Por último, el recurso que complementa la 
relación entre los miembros de la familia es la  
habilidad de comunicación, esto implica el uso de los 
elementos de la comunicación para que los mensajes  
sean claros y directos, el uso del lenguaje verbal y no 
verbal congruente, capacidad instrumental y la 
expresión del afecto  acorde con las necesidades de 
cada uno de los miembros de la familia y más cuando 
se tienen hijos adolescentes en casa donde la 
comunicación se ve interrumpida transitoriamente. 
 
     Cuando los hijos alcanzan la adolescencia,  se 
pone a prueba la flexibilidad del sistema familiar, ya 
que es una de la crisis más compleja, esta condición 
llega a los extremos y rompe  el equilibrio antes 
establecido por los padres, quienes hasta el momento 
marcaban la pauta; es ahora  cuando el adolescente  
se abre paso a nuevas experiencias y por ello se 
requiere reajustar las reglas del juego dentro del 
hogar. La adolescencia es una etapa de la vida del 
individuo  en la que  comienzan a presentarse  
cambios en las diferentes esferas del desarrollo 
psicológico y social, siendo más notorio entre los 14 
y 16 años de edad, adolescencia media.  
 
    Santacruz y De Santacruz (2008)2 refieren que el 
adolescente durante este momento experimenta 
cambios psicológicos de gran valor, se encuentra en 
la búsqueda de sí mismo y de su identidad, siente la 
necesidad de intelectualizar y de fantasear, con 
frecuencia presenta fluctuaciones del humor y del 
estado de ánimo, siendo más notorio en la esfera de 
la sexualidad, dándose la evolución del autoerotismo 
a la heterosexualidad, con la tendencia de la 
influencia grupal concomitante a la separación 
progresiva de los padres.  
 
     Los cambios psicológicos que experimenta el 
adolescente medio van concatenados con el 
desenvolvimiento dentro del área social. Para los 
padres esta es una etapa en la que se enfrentan a 
situaciones que generan conflictos 
intergeneracionales que podrían alterar la dinámica 
familiar y exponer a los adolescentes medios a 
diferentes factores de riesgo psicosociales como las 
adicciones, conductas autodestructiva, embarazo 
precoz, entre otras; por pensar que no son 
comprendidos. Por esta razón, es necesario que los 
padres de hoy, reciban una capacitación para que 
adquieran herramientas para afrontar los diferentes 
cambios psicosociales de su hijo adolescente medio, 
para así fortalecer la salud mental como factor 
protector dentro del hogar y así mismo minimizar la 
exposición del adolescente medio a los factores de 
riesgo psicosociales.   
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     Para lograr lo expuesto anteriormente, el presente 
estudio tuvo por objetivo general diseñar un 
programa para capacitar a los padres en el 
afrontamiento de los cambios psicosociales del 
adolescente medio, que acuden a la consulta de 
medicina familiar del ambulatorio “Dr. Rafael 
Vicente Andrade”,  de Barquisimeto, Estado Lara, 
como factor protector de la salud mental, con la 
finalidad de proponer estrategias educativas dirigidas 
a la familia y que les sirvan para afrontar los cambios 
psicosociales de esta etapa y fomentar la 
comunicación como recurso protector de la salud 
mental ante los diferentes factores de riesgo a los que 
diariamente el adolescente se expone. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
     La presente investigación está enmarcada bajo un 
enfoque cuantitativo, se diseñó bajo la modalidad 
proyecto factible, señalado por Arias, (citado por 
Blanco, 2008)6, como una propuesta de acción, para 
resolver un problema práctico o satisfacer una 
necesidad, siendo indispensable que dicho propósito 
se acompañe de la factibilidad o posibilidad de 
realización de la investigación. En este sentido, la 
investigación está orientada a proponer soluciones a 
una situación  determinada  de un grupo social,  en 
este caso la familia como  base de la sociedad, y 
específicamente los padres quienes necesitan 
estrategias para afrontar los cambios psicosociales 
del adolescente medio, como factor protector de la 
salud mental. La cual pretende ser ejecutada a través 
de la elaboración de un programa para capacitar a los 
padres en  el afrontamiento de los cambios 
psicosociales de la adolescencia media, como factor 
protector de la salud mental en la consulta de 
medicina familiar del Ambulatorio “Dr. Rafael 
Vicente Andrade.” Por ello se procura dar una 
solución factible  a una necesidad planteada y 
evidenciada, en la consulta de medicina familiar del 
ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” de la 
Parroquia Unión del Municipio Iribarren de la ciudad 
de Barquisimeto Estado Lara. La operacionalización 
del trabajo se llevó a cabo a través de las tres 
primeras fases del proyecto factible: 
 
     Fase I: Estudio Diagnóstico: En esta fase se 
determinó mediante la aplicación de un  instrumento 
tipo cuestionario, la necesidad que tienen los padres 
de capacitarse en el afrontamiento de los cambios 
psicosociales del adolescente medio, como factor 
protector de la salud mental, en la consulta de 
medicina familiar del Ambulatorio “Dr. Rafael 
Vicente Andrade.” Municipio Iribarren, Parroquia 
Unión, Barquisimeto  Estado Lara, de adquirir 
conocimientos sobre la etapa evolutiva del 
adolescente medio, cómo afrontar esos cambios, 
como padres y de esta manera mejorar la salud 
mental de ambos. La población objeto de estudio 
para este trabajo estuvo conformada por las familias 
que conviven con adolescentes y que acuden a la 
consulta de medicina familiar en el Ambulatorio “Dr. 
Rafael Vicente Andrade”. La muestra es de tipo no 
probabilísticos, es decir del  total de las familias que 
acuden a la consulta,  se seleccionaron 30 familias. 
Los resultados obtenidos permitieron  identificarla 
factibilidad del mismo y la necesidad de capacitación 
de los padres en el afrontamiento de los cambios 
psicosociales del adolescente medio. Algunos 
cuadros y gráficos que permiten corroborar lo 
planteado son los siguientes: 
 
     Fase II: Estudio de Factibilidad: El análisis del 
instrumento permitió determinar que si es factible el 
diseño de un programa para formar a los padres que 
asisten a la consulta de medicina familiar del 
Ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade”, en el 
afrontamiento de los cambios psicosociales de la 
adolescencia media, como factor protector de la 
salud mental. Para el diseño del programa se tomó 
en cuenta el estudio filosófico que comprende las 
diferentes bases teorías que sustentan la elaboración 
del proyecto, las bases legales que norman el trato 
con el adolescente medio y las funciones de los 
padres, así como el estudio financiero que 
comprende el  mercado, técnico y financiero. 
 
     Estudio de Mercado: El mercado en el cual 
tendrá movilidad el producto; será en el sistema  de 
salud pública de atención asistencial primaria, 
consulta de medicina familiar del Ambulatorio “Dr. 
Rafael Vicente Andrade.”  El mercado está en la 
espera del producto, padres preparados  en el 
afrontamiento de los cambios psicosociales del 
adolescente medio. Este estudio de mercado se 
realizó con el propósito de demostrar la existencia de 
un número significativo de padres que están 
dispuestos a recibir a través de talleres la capacitación 
en el afrontamiento de los cambios psicosociales de 
la adolescencia media, como factor protector de la 
salud mental en la consulta de medicina familiar del 
Ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade.” 
Municipio Iribarren, Parroquia Unión, Barquisimeto, 
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Estado Lara, los cuales constituyen la demanda que 
justifica la puesta en marcha del proyecto. 
 
     En El Estudio Técnico se estableció el 
contenido temático  a desarrollar, los objetivos que 
se desean alcanzar y con qué recursos humanos, 
materiales, económicos e institucionales se contará. 
El Estudio Financiero contempla el presupuesto 
que será necesario para la realización del proyecto, 
las fuentes económicas que participarán y los entes 
gubernamentales que pudieran dar su  apoyo. 
 
RESULTADOS 
 
     Una vez diagnosticada la necesidad de formación 
de los padres que asisten a la consulta del 
ambulatorio “Rafael Vicente Andrade” con hijos 
adolescentes medios, se determino que: 
      1. Los padres emplean algunas estrategias de 
afrontamiento de los cambios psicosociales del 
adolescente medio pero no saben si es correcto o no 
por lo que requerían ser capacitados y formados en 
las mismas. 
     2. Al realizar el estudio de factibilidad del 
mercado,  técnica y financiera de la propuesta de un 
programa  sobre cómo afrontar los cambios 
psicosociales del adolescente medio como factor 
protector de la salud mental tanto de los padres 
como de los hijos en la consulta de familia del 
ambulatorio “Rafael Vicente Andrade.” se demostró 
que si es posible llevar a cabo la propuesta del 
programa, porque se tiene cubierta la parte 
financiera, con los bienes e inmuebles del 
ambulatorio y con el sueldo de los especialista en 
higiene mental aportado por la UCLA. 
     3. Se diseñó el programa para el  afrontamiento 
de los cambios psicosociales de la adolescencia 
media, como factor protector de la salud mental 
dirigido a los padres que asisten a la consulta del 
ambulatorio “Rafael Vicente Andrade,” sólo falta 
que las autoridades del ambulatorio decidan ponerlo 
en práctica. 
 
Cuadro 1. Distribución absoluta y porcentual  de la respuesta dada  por los padres que asisten a la 
consulta del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto al conocimiento que poseen sobre 
el rango de edad del adolescente medio. 
 
ITEMES 
SI NO Totales 
F % F % F % 
1.-¿La adolescencia 
media comprende las  
edades entre 14 y 16 
años? 
22 73,33 8 26,66 30 100 
Fuente: Alvarado (2014). 
 
Grafico  1. Distribución porcentual de las respuestas dadas por los padres que asisten a la consulta 
del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto al conocimiento que poseen los padres 
sobre el rango de edad del adolescente medio. 
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     Con relación al ítem 1, reflejado en el Cuadro 
2, el 73,33% de los padres encuestados ubicó su 
respuesta en la opción “SI”, lo cual da evidencia 
que ese porcentaje de representantes considera 
que el rango de edad del adolescente medio está 
entre los 14 y 16 años, coincidiendo con lo que 
plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2000)la cual establece que la adolescencia es un 
período comprendido entre los 10  y 19 años. Para 
ello, se ha dividido en tres fases de crecimiento, 
desarrollo psicológico y somático: adolescencia 
temprana (10-13 años), adolescencia media (14-16 
años) y adolescencia tardía (17-19 años). Los 
cambios psicosociales más significativos se hacen 
evidentes en la adolescencia media. 
 
     Este resultado permite afirmar que más de la 
mitad de  los padres entrevistados tienen claro el 
rango de edad de los adolescentes, pero  el 26,66% 
no está claro en eso lo que repercute sobre cómo 
afrontan los cambios psicosociales del adolescente 
medio y por ende en su salud mental. 
 
Cuadro 2. Distribución absoluta y porcentual  de las respuestas dadas  por los padres que asisten a la 
consulta del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto a autonomía e independencia. 
 
ITEMES 
SI NO Totales 
F % F % F % 
4.-El adolescente 
tiende a seguir sus 
propios juicios por 
eso se rebela contra 
las normas? 
18 60 12 40 30 100 
5.- ¿El adolescente se 
aleja de sus padres 
para relacionarse con 
grupos de jóvenes? 
15 50 15 50 30 100 
Fuente: Alvarado (2014) 
 
Grafico  2. Distribución porcentual de las respuestas dadas por los padres que asisten a la consulta 
del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade”. En cuanto a autonomía e independencia. 
 
 
 
 
     Con relación al ítem 4, reflejado en el Cuadro 
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respuesta en las opción “SI”, lo cual evidencia que 
un alto porcentaje de padres observan que sus 
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que crea la incertidumbre de cómo afrontan estos 
padres esa situación. 
 
     Con respecto al ítem 5, el 50% selecciono la 
opción “SI” lo cual indica que esos padres 
coinciden con lo planteado por La Revilla quien 
asevera que el adolescente medio busca 
relacionarse con sus pares. Pero el otro 50% de los 
padres respondió que “NO” indicando esta 
respuesta que un porcentaje significativo de padres 
desconoce que el alejamiento de los adolescentes 
hacia sus padres es un proceso natural del mismo. 
Por ello es necesario capacitar a los padres en  el  
afrontamiento de los cambios psicosociales de la 
adolescencia media. 
 
 
Cuadro 3. Distribución absoluta y porcentual  de las respuestas dadas  por los padres que asisten a la 
consulta del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto a relaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alvarado (2014) 
 
Grafico  3. Distribución porcentual de las respuestas dadas por los padres que asisten a la consulta 
del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto a relaciones sociales. 
 
 
 
 
     Con relación al ítem 6, reflejado en el Cuadro 
5, el 56,66% de los padres encuestados ubicó su 
respuesta en la opción “SI”, lo cual indica que esos 
padres saben que a los adolescentes les agrada 
reunirse con jóvenes iguales a ellos, por ello 
concuerdan conlo planteado por García (2002) 
quien afirma que el adolescente se integra a 
diferentes grupos y asimila los valores del mismo, al 
adolescente se le hace imposible vivir sin depender 
del otro en especial de los grupos de pares en el que 
supera su desconocimiento personal, intimando sus 
experiencias en terrenos con la sexualidad y la 
moralidad. Pero un 43,33 %  de padres  respondió 
que “NO”, lo cual representa un significativo 
porcentaje de padres que desconocen las 
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ITEMES 
SI NO Totales 
F % F % F % 
6.- ¿El adolescente se 
reúne con grupos y 
asociaciones de jóvenes? 
 
17 56,66 13 43,33 30 100 
7.- ¿El adolescente inicia 
relaciones afectivas 
temporales con personas 
del sexo opuesto? 
18 60 12 40 30 100 
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preferencias de los adolescentes, y por ende esto 
puede incidir en la salud mental de padres e hijos. 
 
     En el ítem 7, el 60 % de los padres respondió 
que “SI”, lo cual indica que ese porcentaje de 
padres está claro en que los adolescentes inician  
relaciones afectivas temporales con personas del 
sexo opuesto. Concordando con lo que plantea 
Madrid, 2008, cuando dice que los jóvenes inician 
relaciones de pareja  que van evolucionando poco a 
poco hasta hacerse más estables hacia la adultez. 
Pero el 40% de los padres respondió que “NO”, lo 
que indica que ese considerable porcentaje de padres 
desconoce que los adolescentes inician relaciones 
afectivas  temporales, por ello se puede determinar 
que estos padres no saben cómo afrontar  esos 
cambios psicosociales. 
 
Cuadro 4. Distribución absoluta y porcentual  de las respuestas dadas  por los padres que asisten a la 
consulta del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto a estrategias de afrontamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alvarado (2014) 
 
 
Grafico  4. Distribución porcentual  de las respuestas dadas por los padres que asisten a la consulta 
del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto a estrategias de afrontamiento. 
 
 
 
 
     Con relación a los ítems 13 y 14, reflejados en 
el Cuadro 7, el 46,46% y el 53,33% de los  padres 
encuestados ubicó su respuesta en la opción 
“algunas veces”, lo cual da testimonio de que  no 
siempre los padres emplean las estrategias de 
afrontamiento para mejorar la convivencia familiar 
y la solución de problemas de conducta de su hijo. 
Lo que conduce a reflejar la necesidad de enseñar 
estrategias de afrontamiento a esos padres. 
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Ítem 13: ¿Hacen 
reuniones familiares para 
analizar situaciones 
conflictivas que se estén 
presentando en el hogar? 
10 33,33 14 46,66 6 20 
Ítem 14: ¿Cuándo tu hijo 
adolescente presenta 
problemas de insolencia 
sabes que hacer para 
ayudarlo? 
6 20 16 53,33 7 23,33 
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Cuadro 5. Distribución absoluta y porcentual  de las respuestas dadas por los padres que asisten a la 
consulta del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto a los factores protectores. 
 
ITEMES 
SI NO Totales 
F % F % F % 
10.- ¿El consumo de 
drogas no licitas en la 
familia genera 
conductas violentas en 
el adolescente medio? 
16 53,33 14 46,66 30 100 
11.- ¿La violencia 
intrafamiliar conduce al 
adolescente medio a 
desarrollar conductas 
agresivas hacia las 
demás personas? 
18 60 12 40 30 100 
Fuente: Alvarado (2014) 
 
 
Gráfico 5. Distribución absoluta y porcentual  de las respuestas dadas  por los padres que asisten a la 
consulta del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade”   en cuanto a los factores protectores. 
 
 
 
 
     En el ítem 10, reflejado en el Cuadro 9, el 
53,33% de los padres encuestados ubicó su 
respuesta en “SI”, mientras que un 46,66% 
respondió que “NO” lo cual indica que los padres 
no están claros en que el consumo de drogas no 
licitas en la familia genera conductas violentas en el 
adolescente medio. 
 
     En el ítem 11 del mismo cuadro los padres 
respondieron en un 60% que “SI”, que la violencia 
intrafamiliar conduce al adolescente medio a 
desarrollar conductas agresivas hacia las demás 
personas, pero un 40% de los padres respondió que 
“NO” lo cual conduce a pensar, que un gran 
porcentaje de padres está dejando de proteger a sus 
hijos adolescentes como lo plantea Campos (2009) 
cuando afirma que existen factores externos, 
ubicados en diferentes escenarios como la familia, la 
escuela, la comunidad y por ende el adulto 
significativo, que  actúan reduciendo la probabilidad 
de daños o riesgos. 
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Cuadro 6. Distribución absoluta y porcentual  de las respuestas dadas  por los padres que asisten a la 
consulta del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto a Disposición para recibir los 
talleres. 
 
ITEMES 
SI NO Totales 
F % F % F % 
¿Cree usted que es 
necesario recibir una 
capacitación sobre 
cómo afrontar los 
cambios psicosociales 
en el adolescente 
medio? 
23 76,66 6 20 30 100 
20: ¿Estará usted 
dispuesto a recibir esta 
capacitación? 
20 66,66 10 33,33 30 100 
Fuente: Alvarado (2014) 
 
 
Grafico  6. Distribución porcentual  de las respuestas dadas  por los padres que asisten a la consulta 
del ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” en cuanto disposición para recibir los talleres. 
 
 
 
 
 
     Con relación al ítem 19, reflejado en el Cuadro 
11, el 76,66% de los encuestados ubicó su 
respuesta en las opción “SI”, lo cual da testimonio 
de que la mayoría de los padres considera 
necesario recibir una capacitación sobre cómo 
afrontar los cambios psicosociales en el adolescente 
medio. 
 
     Con respecto al ítem 20, el 66,66% selecciono 
la opción “SI”, manifestando este porcentaje de 
padres que está dispuesto a recibir lacapacitación 
sobre el afrontamiento de los cambios psicosociales 
de la adolescencia media, como factor protector de la 
salud mental en la consulta de medicina familiar del  
Ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade.” 
 
DISCUSIÓN 
 
     La adolescencia es una etapa de transición entre la 
infancia y la edad adulta, caracterizada por cambios 
físicos, psíquicos y de ajustes sociales significativos 
que conducen a la adultez. Durante este período, las 
personas completan el crecimiento y el desarrollo 
físico y mental, alcanzan la capacidad reproductiva, 
adquieren el pensamiento abstracto y la autonomía 
emocional de las figuras paternas. De esta manera, 
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los adolescentes desarrollan una nueva identidad, 
modifican sus relaciones sociales, alcanzan la 
capacidad de intimar sexualmente, y transforman su 
escala de valores. Además, se evalúan a sí mismo y a 
los demás y se incorporan a la vida adulta a través de 
vínculos que le facilitan la autonomía económica y el 
logro de su proyecto de vida. (Solórzano, 2001). 
 
     Craig (citado por Solórzano 2001)3, expresa que 
estos cambios llevan al adolescente a asumir  otras 
tareas principales, como lograr un nivel de 
autonomía e independencia en relación con los 
padres, formar una identidad que integre en armonía 
los diferentes elementos de la personalidad. A su vez, 
esto origina una crisis normativa dentro del ciclo 
vital individual y familiar, definida por Ronderos 
(2001)4, como aquella situación que genera tensión y 
algunas veces conflicto entre los miembros del grupo 
familiar, como consecuencia de la evolución de la 
familia. La tensión que acompaña a esta crisis 
normativa se extiende a toda la familia, quien puede 
asumirlo como un evento que la fortalecerá o que 
romperá su equilibrio. Esta situación de tensión que 
genera la etapa del adolescente medio, no debería 
considerarse negativa, traumática o penosa, sino 
como un desequilibrio que luego puede 
normalizarse. (Herrera y González, 2002).5 
 
     En atención a lo expuesto, los padres juegan un 
rol importante en el desarrollo psicosocial del 
adolescente, a través  de su apoyo, comprensión y 
orientación. El apoyo continuo y preciso constituye 
la base de una buena relación padre-adolescente en la 
cual la comunicación es un recurso fundamental para 
sobrellevar las crisis. En consecuencia, es necesario 
que los padres se capaciten para afrontar los cambios 
psicosociales que presenten sus hijos durante la 
adolescencia media.  
 
     En relación con lo anterior, en el casco 
central de la ciudad de Barquisimeto se 
encuentra  el Ambulatorio “Dr. Rafael Vicente 
Andrade”, único centro asistencial que cuenta 
con una Unidad de Medicina Familiar en el 
Estado Lara, espacio diseñado para la  atención 
integral de la familia. En la consulta diariamente 
se atienden familias en diferentes ciclos de vida 
familiar, con  frecuencia acuden familias con 
hijos  en etapa de la adolescencia media, para 
evaluación  médica curativo o preventivo. 
Durante la consulta no solo se evalúa el aspecto 
fisco del  adolescente medio sino también su 
desarrollo psico-socio-emocional,  parte de la 
atención medico preventivo es la  orientación 
familiar, momento  en el que  los  padres 
comentan con preocupación los cambios 
psicosociales que está manifestando  su hijo 
adolescente y el no saber cómo afrontarlo. 
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